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Where to contact conference speakers 
General Session Speakers 
John Lawrence 
468F Heady Hall 
ISU 
Ames, IA 50011 
515 294-6290 
Neil Hamilton 
27th and Carpenter Avenue 
Drake Law School 
Des Moines, IA50311 
515271-2065 
Mark Honeyman 
B1 Curtiss Hall 
ISU 
Ames, IA 50011 
515294-4621 
honeyman@iastate.edu 
Vic Madsen 
2186 Goldfinch Avenue 
Audubon, Iowa 50025 
712 563-3044 
Concurrent Sessions 
Getting started with hoop structures 
Denise Schwab - Moderator 
Tama County Extension 
P.O. Box 308 
Toledo, Iowa 52342 
Joe Sellers - recorder 
RR5 Box 91 
Chariton, Iowa 50049 
515 774-2016 
Don Lewis 
2720 Ivy Avenue 
Washington, Iowa 52353-9942 
319 653-2604 
Fred Tilstra 
RR 1, Box 93 
Steen, MN 56173 
507392-2870 
1999 Swine System Options Conference 
Al Hoefling 
338 510th St. 
Marcus, Iowa 51035 
712 376-2696 
Dave Deyoe 
747 10th Street 
Nevada, Iowa 50201 
515382-2352 
ArchieKunz 
1665 410th Avenue 
Brooklyn, Iowa 52211 
515 522-9462 
Don Struthers 
30232 710th Avenue 
Collins, Iowa 50055 
515385-2238 
Composting hoop structure bedding/manure 
Greg Brenneman - moderator 
4265 Oakcrest HL SE 
Iowa City, Iowa 52246 
319337-2145 
x1brenn@exnet.iastate.edu 
Kris Kohl - recorder 
Box 820 
Storm Lake, Iowa 50588 
712 732-5006 
x1kohl@exnet.iastate.edu 
Tom Richard 
214 Davidson 
ISU 
Ames, IA 50011 
515294-0465 
tlr@iastate.edu 
Dan Wilson 
4375 Pierce Avenue 
Paullina, Iowa 51046 
712 448-3870 
Chauncey Jorgensen 
1079 320th St. 
Rhodes, Iowa 50234 
515493-2653 
75 
Cory Weichman 
18182 280th Street 
Hubbard, IA 50122 
515 864-3389 
Marketing opportunities with alternative 
swine systems 
Jeff Zacharakis-Jutz - moderator 
3279 7th Avenue, Ste 140 
Marion, Iowa 52302 
319377-9839 
Mary Swalla Holmes - recorder 
104 EES Bldg 
ISU 
Ames, IA 50011 
515294-6946 
Cindy Madsen 
2186 Goldfinch Avenue 
Audubon, Iowa 50025 
712 563-3044 
Paul Willis 
2278 Eagle 
Thornton, Iowa 50479 
515998-2683 
Rich Hall- Precision Beef 
53020 Hitchcock Avenue 
Lewis, Iowa 51544 
712769-2640 
Gary Malenke - Sioux-Preme Packing 
2800 Murray St. 
Sioux City, Iowa 51111 
712 252-0500 
sxpreme@mtcnet.net 
Danny Tollefson 
Rte 2, Box 138 
Gaylord, MN 55334 
507246-5147 
Jan O'Donnell 
Minnesota Food Association 
1916 Second Avenue South 
Minneapolis, MN 55403 
612872-3297 
Decision-making: identifying critical points and 
picking the system that's right for you 
Paul Lasley - moderator 
303 East Hall 
ISU 
76 
Ames, IA50011 
515 294-0937 plasley@iastate.edu 
Clare Hinrichs - moderator 
310 East Hall 
ISU 
Ames, IA50011 
515 294-5154 hinrichs@iastate.edu 
Larry McMullen - recorder 
605 EMain 
Anamosa, Iowa 
319 462-4572 xlmcmull@exnet.iastate.edu 
Homer Showman 
6477 29th Avenue 
Shellsburg, Iowa 52332 
319 436-2805 
David Struthers 
72865 310th Street 
Collins, Iowa 50055 
515385-2132 
Rex and Dick Thompson 
1975 190th Street 
Boone, Iowa 50036 
515 432-4424 
Steve Weis 
2191440 St. 
Osage. Iowa 50461 
515737-2566 
Bruce Williams 
1051 Sycamore Avenue 
Villisca, Iowa 50864-9619 
712 826-9252 
Gary Johnson 
9940 N 1600 Avenue 
Osco, IL 61274 
309 944-6627 
Research! demonstration updates 
Terry Steinhart - moderator 
102 E Washington 
Sigourney, Iowa 52591 
515622-2680 
Dave Stender - recorder 
921 E 2nd St. 
Cherokee, Iowa 51012 
712225-6196 
xlstendr@exnet.iastate.edu 
1999 Swine System Options Conference 
Mark Honeyman 
B1 Curtiss Hall 
ISU 
Ames, IA 50011 
515 294-4621 
honeyman@iastate.edu 
Don Lay 
2356 Kildee 
ISU 
Ames,IA 50011 
515 294-4471 
donlay@iastate.edu 
Jim Kliebenstein 
178B Heady Hall 
ISU 
Ames, IA 50011 
515294-7111 
jklieben@iastate.edu 
Larry Jedlicka 
2019 Vincent Avenue 
Solon, Iowa 52333 
319 644-2686 
Paul Mugge 
6190 470th St. 
Sutherland, Iowa 51058 
712446-2414 
Mike Duffy 
560 Heady Hall 
ISU 
Ames,IA 50011 
515294-6160 x1duffy@exnet.iastate.edu 
Using hoop structures for gestation or breeding 
barns 
Dennis Kent, ISU - moderator 
Lauren Christian Research Farm 
RR2 Box 183 
Atlantic, Iowa 50022 
712 243-2729 
Jerry Weiss - recorder 
305 Main 
Pocahontas, Iowa 50574 
712 335-3103 xl weiss@exnet.iastate.edu 
Danny Burns - Hillside Vet Clinic 
RR3 Box 216A 
Maryville, MO 64468 
660 562-2022 
1999 Swine System Options Conference 
Dean Ekstrom 
1976 Taylor Ave 
Duncombe, Iowa 50532 
515-576-4208 
Colin Wilson 
5482 450th Street 
Paullina, Iowa 51046 
712 448-2708 
Outdoor Production Systems 
Byron Leu - Moderator 
2606 W. Burlington 
Fairfield, Iowa 52556 
515 472-4166 
x1Ieu@exnet.iastate.edu 
Russ Euken - recorder 
524 Lawler St. 
Iowa Falls 50126 
515648-4850 
x1reuken@exnet.iastate.edu 
Dave Odland 
1720 Hancock Avenue 
Clarion, Iowa 50525 
515 825-3516 
Paul Brown 
287460 Avenue 
New Providence, Iowa 50206 
515497-5717 
Gary Johnson 
9940 N 1600 Avenue 
Osco, IL 61274 
309 944-6627 
Regulatory and other challenges - to pork 
production 
Rick Robinson - moderator 
Iowa Farm Bureau 
5400 University Avenue 
West Des Moines, IA 50265-5997 
Marty Schwager - recorder 
Iowa Pork Producers Association 
POBox 71009 
Clive, Iowa 50325-0009 
Helen Jensen -CARD 
568EHeady 
ISU 
Ames, IA50011 
515 294-6253 
77 
Bill Ehm 
IA Environmental Protection Commision 
1511 North Cherry St. 
Creston, Iowa 50801 
515782-6411 
Dave Pyburn - NPPC 
POBox 10383 
Des Moines, Iowa 50306 
515223-2757 
pyburnd@nppc.org 
Adapting existing structures 
Jay Harmon - moderator 
206 Davidson 
ISU 
Ames, IA 50011 
515294-0554 
jharmon@iastate.edu 
Wally Greenlees - recorder 
2805 Fairground Road 
Adel, Iowa 50003-8306 
515 993-4281 
Dan Meyer 
201 E Clark, Box 700 
Fayette, Iowa 52142 
319425-3331 
xlmeyrdj@exnet.iastate.edu 
Jeff D. Hill- Murphy Farms 
2124 90th Avenue 
Algona, Iowa 50511 
515295-7570 
78 
Using hoop structures for early weaning 
and farrowing 
Josh Sobaski - moderator 
209 S. Marion 
Washington, Iowa 52353 
319 653-4811 
xlsobo@exnet.iastate.edu 
Carl Neifert - recorder 
117NF 
Winterset, Iowa 50273 
515 462-1001 
xlneifert@exnet.iastate.edu 
Homer Showman 
6477 29th Avenue 
Shellsburg, Iowa 52332 
319436-2805 
Tom Frantzen 
1155 Jasper Avenue 
New Hampton, Iowa 50659 
515 364-6426 
Jim Van Der Pol 
4075 110th Avenue NE 
Kerkhoven, MN 56252 
320847-3432 
1999 Swine System Options Conference 
